


































































































































































































































































制度を分析したものとしては小塩（2001）や Groezen, Leers and Meijdam（2003）など多く存在
する。なお、以下では Yasuoka（2009）を元にして説明を行う。
　各個人の効用関数  を次のように仮定する。
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